






献。在 3年零 6个月时间里 , 华支对日作战 260 余次 ,歼敌 2020 余人。华支



















八两个数组合 ,来称呼华侨支队 ,以此表示希望它象八路军 、新四












发下 ,树立了坚定的信心 。”② 可见持久战的方针正是华支奉行的
战略 。领导者们原先“认为要跟中国一样 ,要进行游击战就必须有
深山大岭做根据地” ,后来经过实地调查 , “才知吕宋岛这些大山
里 ,人口稀少 ,粮食缺乏 ,疟疾流行 ,游击队如果藏在山里 ,根本没






② 泉州华侨抗日史编委会:《菲岛华侨抗日风云》 ,鹭江出版社 1991年版 ,第 217页。





为教材 ,并制定了三大纪律 、八大要求 、八项注意等。其中的三大
纪律是:“一切服从抗日 ,抗日高于一切;爱护老百姓;服从命令听











战争期间他担任过苏联顾问鲍罗廷的英语翻译 , 1927年返菲 。④
许敬诚和李永孝虽未正式担任华支领导职务 ,但在华支的组建乃
至以后的活动中都发挥了极其重要的领导作用。而担任华支主要
领导的黄杰 、蔡建华 、王西雄(任华支参谋长)等 ,也都是共产党员 ,






④ 泉州华侨抗日史编委会:《菲岛华侨抗日风云》 ,第 221—225页。
泉州华侨抗日史编委会:《菲岛华侨抗日风云》 ,第 211—215页。
泉州华侨抗日史编委会:《菲岛华侨抗日风云》 ,第 45—46页。



























③ “老归侨林林致词” ,《北京菲律宾归侨联谊会会讯》第 1期 , 1991年 6月。
郭建:“悼念王西雄同志 ,学习王西雄同志” ,《雁来红》(广州菲律宾归侨联谊会编)



























② 泉州华侨抗日史编委会:《菲岛华侨抗日风云》 ,第 1—16页。







动的最高领导机构 。在该会组织下 , 1941年 12 月各抗日团体的
干部集体疏散到农村去 。次年 2月 ,这批干部中的一部分又分别
被派往沦陷区各城镇开展抗日地下斗争 ,另一部分则留在农村参




的网络 ,在对敌斗争中相互支持。可以说 ,如果没有其余 3个组织
的配合 ,华支要取得辉煌的战绩是不可想像的 。
抗反是战时菲华最大的抵抗组织 ,由许敬诚亲自担任主席 ,人




来完成 ,或予以积极配合 。例如 1944年 7月抗反协助华侨文化界
人士组团慰问华支 ,并动员征集慰问物资 ,将价值 10万多元的慰
劳品送往华支驻地;1944年 9月抗反全力支持和协助华支马尼拉




② 泉州华侨抗日史编委会:《菲岛华侨抗日风云》 ,第 57 、67 、72页。
Li Yukw ai:《The Chinese Resistance Movement in the Philippines During the Japanese
Occupation》 , Dissertation of Hong Kong Universi ty.
团 、抗锄也在各方面支援华支 ,如 1944年 8 、9月间 ,迫击团团长陈
培德等十几位成员转移到农村地区加入华支 ,为华支增添了生力
军。① 又如 1945年 3 、4月间 ,在解放菲岛的最后战斗中 ,抗锄与
华支第三大队一起挥师南下 ,共同配合美军消灭继续顽抗的日军 。
总之 ,华支以农村武装斗争为主 ,其他 3个组织以城市地下斗争为
















































① 《访问吴伯谦谈话记录》 , 1995年 6月 3日 ,厦门。吴伯谦为华支建军时的 52名队
员之一。
些省份 ,建立了许多农民协会 。20 年代末 ,全国性的工人组织也







“人民阵线” 。日军开始进犯菲律宾之时(1941 年 12 月 7—10
日),菲共中央召开了紧急会议 ,制定了抗日《十二项纲领》 ,提出团




的。太平洋战争爆发后 ,菲岛形势突变 ,日军迅速挺进 ,美军急剧
败退 。华侨左翼抵抗运动为避敌锋 ,保存实力 ,选择了农民运动基
础雄厚的中吕宋乡村 ,作为疏散干部的去处 ,并意在以此作为游击
战的根据地。在菲律宾全国农民协会主席玛特奥·德尔·卡斯蒂略
(Mateo Del Castillo)的帮助和引导下 ,由左翼领导人许敬诚带领的
一批干部于 1942年 1月中旬抵达中吕宋邦邦牙省干打描社的曼













附近 ,准备组织游击队 ,于是双方取得联系 ,共同进行准备工作 。
与此同时 ,日军的暴行促使许多农民自发地展开武装斗争。1942
年 3月 13日爆发的曼地利伏击战 ,揭开了菲律宾人民抗日武装斗
争的序幕 。由干打描社农会负责人 、女英雄费利珀·古拉拉(Felipa
Culala)率领的一支百余人的队伍 ,在这次战斗中毙伤敌伪 50 多
人 ,缴获 30多枝枪。有数名华侨战士也参加了这次战斗 ,如高华
岳(后任华支总队副队长)、谢清 ,以及一名姓李的青年 。②
1942年 3月 29日 ,菲共在中吕宋邦邦牙 、新怡诗夏 、丹辘三
省交界处的森林里召开了各游击队代表会议 ,华侨左翼抵抗运动
的负责人和一些干部也参加了会议 。会上宣布建立菲律宾人民抗












③ 梁上苑 、蔡建华:《华侨抗日支队》 ,第 26页。
梁上苑 、蔡建华:《华侨抗日支队》 ,第 23页。
梁上苑 、蔡建华:《华侨抗日支队》 ,第 15页。













1943年 5月华支南征开辟新区 ,到达南吕宋后 ,经民抗军同






















好的关系 ,经常与他们互通消息 ,交换情报 ,还与 R.O.T .C.签订
了互助协定 ,承诺在军事和经济方面互相帮助对付日冠。在此期




情报 、当向导 、送粮食 ,甚至把劫余的最后一点粮食送给华支 。华
支战士负伤后 ,菲人就设法把伤员转移到安全的地方治疗 。有的
菲人更是冒着生命危险协助华支歼敌。一篇回忆文章在谈到解放
仙沓古律示的战斗时写道:当守敌基本被歼后 , “我们正要休息 ,又
有菲人跑来报告 ,稻田里有几个敌兵潜伏着。时已入夜 ,我们再次
组织兵力包围追击 ,直到全歼这小股残敌” 。③ 菲人的报告使华支
避免了遭敌袭击的危险 ,且使残敌全部被歼。华支指战员正是从





③ 杨文泉:“战斗在异邦” ,《泉州市菲律宾归侨联谊会成立二周年纪念特刊》 ,泉州市
菲律宾归侨联谊会 1992年编印。
梁上苑 、蔡建华:《华侨抗日支队》 ,第 122—123页。
Antonio S.Tan(陈守国)著 、梁上苑译:“菲律宾`华支' 游击队” , 《南洋资料译丛》
1984年第 1期。
离了菲律宾人民 ,将会寸步难行 ,无法生存” 。① 华支不仅依靠华







吕宋各抗日队伍 。华支收到的第一批物资是药品 ,包括奎宁丸 、碘
酒 、红药水 、绷带 、卫生棉 、胶布等 ,以后又陆续收到药品 、地图 、书
报杂志和各种宣传品 。② 1945年 2—6月 ,华支配合美军进行解放
吕宋岛的战斗 ,在这期间 ,美军发给华支队员全部服装和武器 ,除
了不编番号之外 ,其他都和美军士兵一样 。③ 同年 8 月战争结束
时 ,华支战士复员的待遇之一是从美军那儿每人领取 5个月的工












④ 梁上苑 、蔡建华:《华侨抗日支队》 ,第 227页。
梁上苑 、蔡建华:《华侨抗日支队》 ,第 211页。



















陈村生 ,1917年生 ,祖籍福建晋江深沪。父亲是知识分子 ,倚
才傲世 ,家教极严。母亲早逝 ,他自小在严父督导下成长 ,养成沉









一 ,1943年转入华支 ,先后任大队指导员和总队参谋长 , 1945年 4
月在配合美军解放南吕宋的战争中牺牲 。①
蔡宜呼 ,1919年生 ,祖籍福建晋江东石。父亲早年旅菲 ,在蜂
牙丝兰省拉古坂市中心开设一间大布店 ,他于十二 、三岁时由父亲
接到菲律宾 ,先后就读于马尼拉普智学校 、曙光学校和华侨中学 。
菲岛沦陷后 ,父亲的布店被迫关闭 ,他也回到拉古坂。由于他常与
华侨爱国青年来往 ,受其影响 ,决定投奔华支参加抗战 。在征得父
亲同意并得到其经济上的支助后 ,他与另 4名华侨青年一起 ,历尽
千辛万苦 ,躲过日寇追击 ,辗转找到邦邦牙省的华侨左翼抵抗运动
联络站 ,进入游击区 ,参加了华支。在华支中历任战士 、班长 、排
长。②













③ 吕孙博:“从山林到平原” ,《菲律宾华侨抗日游击队建军五十周年纪念特刊》 , 菲律
宾华支退伍军人总会 1992年编印;《访问吕孙博谈话记录》 , 1992年 5月 18日 ,马
尼拉。
威廉·蔡:“向马尼拉挺进” ,《泉州市菲律宾归侨联谊会成立二周年纪念特刊》 ;《访
问蔡宜呼谈话记录》 , 1995年 6月 25日 ,厦门。
泉州华侨抗日史编委会:《菲岛华侨抗日风云》 ,第 238—240页。
陈振佳 ,1926年生 ,祖籍福建厦门禾山 。为避日寇铁蹄 ,1938
年与家人一起作为难民来到菲律宾 ,先后在甲米地的面包厂和 、宿
务的皮绒鞋料店 ,以及马尼拉的杂货铺 、皮鞋店和中药房当学徒 。
菲岛沦陷后失业 ,在马尼拉当街头小贩 。此时他接触了一些华侨
进步青年 ,开始阅读革命书籍 。1943年 6月参加抗反 ,参与《华侨
导报》的发行工作。1944年 9月转入华支马尼拉中队 ,年底转移
到游击区加入华支第三大队 ,历任战士 、班长 、代理排长。他的家
庭成员和亲戚朋友有不少参加了国内外的抗日活动 。1938 年 5
月厦门沦陷后 ,其父陈菊农曾自菲律宾前往新加坡 ,参与组织新加
坡厦门公会 ,旨在支援家乡人民抗战 ,并救助避难南洋之同乡 。①
















③ 《陈振佳自传》 ,写于 1955年。
颜文初:“三十年来菲律宾华侨报纸事业” ,《小吕宋华侨中西学校三十周年纪念
刊》 , 1929年编印。















支纳入其体系 ,给予兵员 、物资以及其他方面的支持和配合 。这是
华支在祖国国内和侨居国华侨社会中的基础 。其次 ,华支的斗争
是菲律宾人民反抗日本侵略的斗争之一部分 ,也是世界反法西斯
战争的一个环节 。菲律宾人民和进步力量视其为兄弟 、战友 ,华支
的组织脱胎于此 ,华支的活动根植地此 。另外 ,盟军的支持对华支
来说也是不可或缺的 。这是华支在侨居国和国际上的基础 。最
后 ,华支的每一个干部 、战士作为各自社会关系的总和 ,具体展现
了华支这样一个特殊历史条件的产物 ,是如何在深厚的社会基础
上成长壮大并结出胜利硕果的 。
(作者陈衍德 , 1950 年生 ,厦门大学历史系教授)
(责任编辑:刘　兵)
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试论菲律宾华侨抗日游击支队的社会基础
